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Erste Ordnung zur Änderung der Fachschaftsrahmenordnung 





Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 13 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16.09.2014 (GV. NRW S. 547), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 07.04.2017 (GV. NRW S. 414), und § 47 der 
Satzung der Studierendenschaft der Technischen Universität Dortmund vom 12. Mai 2010 
(AM Nr. 5/2010, S. 7), zuletzt geändert durch die Ordnung vom 27. April 2016 (AM Nr. 
19/2016, S. 2), hat die Studierendenschaft der Technischen Universität Dortmund die 




Die Fachschaftsrahmenordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität 
Dortmund vom 03.02.2017 (AM 02/2017) wird wie folgt geändert: 
 




2. §2 (1) wird nach Nr. 34 wie folgt ergänzt: 
 
„35. Automation & Robotics“ 
 
 
Artikel 2  
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen 
der Technischen Universität Dortmund in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlamentes der Technischen 
Universität vom 26.09.2017. 
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